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Kesimpulan yang dapat diambil dati basil penelitian ada1ah sebagai 
berikut : 
1. 	 Senyawa benzoilurea dan 4-t-butilbenzoilurea tidak memmkj aktivitas 
antikonvulsi pada mencit yang diinduksi dengan metrazol secma 
intraperitonial 
2. 	 Senyawa benzoilurea mempunyai aktivitas antikonvulsi pada mencit yang 
diinduksi dengan listrik ( maximal electroshock seizure ) dengan harga 
EDsa sebesar 170,584 ( 123,099 - 213,635 ) mglkg bb. 
3. 	 Senyawa 4+butilbenzoilurea tidak memberikan respon positif pada 
mencit yang diindulcsi 1istrik: ( maximal electroshock seizure ). 
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